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Le 25e numéro 
En septembre 1987, quelques historiens et politologues de l'Université de Szeged ont 
organisé un colloque international sur le « Colonialisme, lutte anticolonialiste et libération 
nationale en Afrique du Nord (La Méditerranée aux 19e et 20e siècles) ». Les participants 
étrangers sont venus de l'Algérie, de l'Italie, de l'Espagne, de la France, de la Finlande, de 
l'Union soviétique et de la République Démocratique Allemande. 
Par son thème cette rencontre internationale était la première organisée en Hongrie. Elle 
a été l'acte de naissance du programme de recherche et d'étude sur la Méditerranée non 
seulement en Hongrie, mais dans toute l'Europe centrale. Ce programme s'est proposé 
comme objectif l'étude et l'enseignement des problèmes historiques, économiques, cultu-
relles etc. de l'espace méditerranéen. 
Pour publier les actes du colloque nous avons pensé à créer une petite revue modeste : 
Mediterrán Tanulmányok/Etudes sur la région méditerranéenne. La revue avait deux ob-
jectifs : diffuser les produits de nos recherches sur la Méditerranée (en 1995, a été lancé le 
volet « Méditerranée » du programme doctoral de l'Université de Szeged et, en 1997, nous 
avons fondé le Département d'Histoire Moderne et d'Etudes Méditerranéennes) et 
d'intégrer les historiens hongrois dans l'espace scientifique de la Méditerranée, permettre 
nous ouvrir vers les spécialistes du monde méditerranéen et de nouer avec eux des relations. 
Après les péripeties dues au sujet particulier de recherche - unique dans son genre dans 
le pays - qui n'avait pas d'intérêt particulier à la Méditerranée, nous voilà, arrivées à la 
sortie du 25e numéro. Sans être vanitieux c'est une réussite : le nombre des articles publiés 
est de l'ordre de 122, les auteurs étrangers sont de 18 pays : Algérie, Autriche, Allemagne, 
Tunisie, Maroc, Egypte, Syrie, Irak, Liban, Malte, Sénégal, France, Italie, Espagne, 
Pologne, Finlande, Russie, Serbie. 
Notre revue permettait aux jeunes chercheurs et doctorants de publier leurs premiers 
articles et elle reste toujours disponible pour eux comme pour tous les collègues nationaux 
et étrangers à publier leurs études. E t j e prends l'occasion d'exprimer mes remerciements 
encore une fois aux contributeurs hongrois et étrangers espérant à mener une collaboration 
à l'avenir aussi fructueuse que jusqu'à la parution de ce 25e numéro. 
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